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     ᅗ 2 ඵ㑻†ࡢỈ㉁㸦⛅⏣┴⎔ቃⓑ᭩ࡼࡾ㸧 
 























































 ᅗ  ࡟ඵ㑻†࡟ὶධࡍࡿỈ㔞ࡢ᥎ィ್࡜㜵₻
Ỉ㛛࠿ࡽᨺฟࡉࢀࡿỈ㔞ࢆ♧ࡋࡓࠋ㠀࠿ࢇࡀ࠸ᮇ



















ᅗ 3 ᥎ィὶධỈ㔞࡜㜵₻Ỉ㛛࠿ࡽࡢᨺฟỈ㔞 
⾲ 2 ᶵሙ᤼Ỉࡢ⃰ᗘ࡟ᑐࡍࡿ⏝Ỉࡢᐤ୚⋡ 
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⾲ 1 ඵ㑻†ὶධἙᕝࡢὶᇦ㠃✚㸦⛅⏣┴ 1993ࡼࡾ㸧
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ᅗ  ࡟ྛἙᕝ࣭ Ỉ㊰࠿ࡽඵ㑻†࡟ὶධࡋࡓỈ㔞ࢆ
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ᅗ 7 ඵ㑻†ὶධἙᕝ࣭Ỉ㊰ࡢ COD್ 










































ᅗ 5 㝆Ỉ㔞㸦2003ᖺ 10᭶-2004ᖺ 9᭶㸧 
























～ 2 04年 9月）
～ 2004年 9月平均）
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 ᅗ  ࡟ྛἙᕝ࣭Ỉ㊰࠿ࡽὶධࡍࡿ඲❅⣲㈇Ⲵ
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ᅗ 19 ඵ㑻†ὶධἙᕝ࣭Ỉ㊰ࡢ඲ࣜࣥ⃰ᗘ 
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（2003年 10月～ 2004年 9月平均）
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 ࡲࡓࠊᖸᣅᆅ࠿ࡽὶධࡍࡿ㈇Ⲵࡢ๭ྜࡣࠊ㹁㹍
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